




















ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɪ Ⱥɍ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫ
ɯɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹȺɍɧɚɨɫɧɨɜɟ ɫɤɨɪɥɭɩɵɤɨɤɨɫɚɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɛɨɥɶɲɟɣɞɨɥɟɣɦɢɤɪɨɩɨɪɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɚɦɟɧɧɨɝɨɭɝɥɹ±ɦɟ
ɡɨɩɨɪ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɦɚɤɪɨɩɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹȺɍɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɉɪɢɦɟɪɧɨɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹȺɍɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɢɫɩɨɥɶ











ɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢȺɍ ɜɦɢɪɟ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɄɢɬɚɣɋɒȺəɩɨɧɢɹȽɟɪɦɚɧɢɹɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɤ
ɧɢɦɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶɂɧɞɢɹɎɢɥɢɩɩɢɧɵɢɒɪɢɅɚɧɤɚ














ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɉɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɤ





ɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɜɚɥɶɰɟɜɚɧɢɸ ɢ ɮɚɫɨɜɤɟ ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɝɚɪɚ ɭɝɥɹ ɩɨ





ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɝɥɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɧɚ  ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢɫɦɝ






















ɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɪɛɟɧɬɵɞɟɬɨɤɫɢɤɚɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚȺɍɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɫɨɪɛɰɢɨɧ
ɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɜɵɫɨɤɚɹɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɪɛ










ɞɨɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɱɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɝɢɛɢɪɭɸɳɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɧɨɝɢɯɜɢɞɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɭɬɶɦɟɬɨɞɚɭɝɥɟɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɫɨɫɬɨɢɬɜɨɜɧɟɫɟ




ɫɹ ɫ ɭɱࣉɬɨɦ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɜ ɢ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɡɭɱɚɟɦɵɯɡɨɧ












ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИВОВАРЕНИИ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɜɢɞɨɦ ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɱɦɟɧɧɵɣɩɢ
ɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣɫɨɥɨɞɉɨɡɚɤɨɧɭʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢªɱɚɫɬɶɫɨɥɨɞɚɜɩɢɜɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹɡɟɪɧɨɦɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɦɢɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɥɢɫɚɯɚɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ ©Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢª ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ʋɞɨɥɹɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɵɯɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɚɫɞɨɦɚɫɫɵ
ɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨɫɨɥɨɞɚ
ɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹɦɢɫɨɥɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟɞɨɪɨɝɢɦɫɵɪɶɟɦ
ɉɪɢɱɟɦɫɬɚɜɤɚɚɤɰɢɡɚɧɚɩɢɜɨɢɩɢɜɧɨɣɧɚɩɢɬɨɤɧɟɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɢɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
